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ETNIEKA I VJERSKA SLIKA SRIJEMA 1880. _ 1910.
Srijemska Zupanija kao administrativna jedinica
Srijemska Lupanija, kao teritorijalno-upravna jedinica u sklopu Kra-
ljevine Hrvatske i Slavonije unutar Austro-Ugarske Monarhije, ustanovljena
je 1745. godine, gotovo tri desetljeia nakon oslobadanja toga podrudja od
Turaka. Uz civilnu vlast na podrudju Srijema, koju je predstavljala Srijemska
Zupanija, na dijelu toga podrudja, uz Savu i Dunav, ustanovljena je Vojna
krajina, tj. njezina Petrovaradinska pukovnija. Ta je pukovnija obuhvaiala:
podunavski dio Srijema, od Petrovaradina do Zemuna, te posavski dio Sri-
jema. Unutar pukovnije nalazlla su se dva trgovi5ta: Mitrovica i Stari
Slankamen. Odredene povlastice i neovisnost od vojne uprave imali su vojni
komuniteti: Zemun, Srijemski Karlovci, Petrovaradin i Mitrovica.r
Nakon Sto je Vojna krajina razvoja(,ena 1873. godine, a potom i uje-
dinjena s maticom Kraljevinom Hrvatskom i Slavonijom 1881. godine, pod-
rudje spomenute Petrovaradinske pukovnrje pripojeno je Srijemskoj Zupaniji.
U meduvremenu, Srijemskahtpanija bila je 1875. godine podijeljena na dvi-
je podZupanije: Vukovarsku, sa sjedi5tem u Vukovaru i Rumsku, sa sjedi5-
tem u Rumi. Medutim, podZupanije su ukinute 1878. godine i umjesto njih
osnovani su kotari. Tako je Srijemska Zupanua, uz detiri kotara koja je do
tada imala, pripajanjem Petrovaradinske pukovnije, dobila joS Sest kotara i
obuhvaiala je: staru Srijemsku Zupaniju s detiri kotara (Vukovar, Ilok, Irig,
Ruma), Petrovaradinsku pukovniju s detiri kotara (Sid, Mitrovic a, Zemun,
Stara Pazova), te kotare Vinkovce i Zupanju, pridodane joj od biv5e Brodske
pukovnije. Nakon toga, Srijemska Zupanija omedena je na sjeveru i istoku
Dunavom od Vukovara do Iloka, Petrovaradina i Zemuna te otud Savom do
Kupinova, Klenka, Hrtkovaca, Mitrovice, Rade i Zupanje.z
Glavni grad Srijemske Zupanije kroz ditavo razdoblje njezina posto-
janja bio je Vukovar. U razdoblju koje se obraduje u ovom radu Zupanije su
' Zlata Gvozdic-Filjak - Juraj Londarevii, Srijemska kalvarija Hrtata, Znanje, Zagreb,
1995. ,  s t r .4 l . -42.
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se administrativno dijelile na manje jedinice - kotare. Srijemskoj su Zupaniji
tako pripadali kotari: Vukovar, Ilok, Sid, Ruma, Irig, Vinkovci,hupanja, Mi-
trovica, Zemun i Stara Pazova. Na delu Zupanije bio je veliki htpan, a uz
njega i prvi i drugi podZupan te dinovnici. Birala ih je Zupanijska skupStina.
Zupanijsku skup5tinu sadinjavale su dvije treiine opiinskih zastupnika i tre-
iina najimudnijih, po pravilu iz redova plemstva. Od Zupanijske uprave bili
su djelomidno izuzeti municipalni gradovi Mitrovica, Srijemski Karlovci i
Petrovaradin, koji su imali samostalnu gradsku upravu, dok je Zupanijski
grad Zemun bio u potpunosti izuzet iz htpanijske uprave i podreden Zemalj-
skoj vladi u Zagrebu.'
I{roz ditavo razdoblje od osnutka Srijemske Zupanrje, ukljudujuii i
razdoblje koje se u ovom radu obraduje, pa do sloma Austro-Ugarske Monar-
htje, Srijemska je lupanija pod vla5iu hrvatskog bana i pod upravom Hr-
vatskog sabora u Zagrebu. Od toga moZemo intzeti samo kratkotrajflo raz-
doblje izmedu 1849. i 1860. godine, kada je dio Zupanije (ilodki, iri5ki i
rumski kotar) pripadao Vojvodstvu Srbije i Temi5varskom Banatu. Danas je
podrudje nekada5nje Srijemske Zupanije podijeljeno izmedu Republike Hr-
vatske i Republike Srbije, i to na nadin da je Republici Hrvatskoj pripao
njezin zapadni, manji dio, s Vukovarom, Ilokom, Vinkovcima i Zupanjom,
dok je Republici Srbiji, odnosno Autonomnoj Pokrajini Vojvodini unutar nje,
pripao njezin istodni, ve6i dio.
Zbog praktidnosti obrade podataka iz popisa stanovni5fva, u ovom ie
se radu Srijem iz naslova Etniika i ujerska slika Srijema 1880. - 1910. godi-
ne odnositi na administrativno podrudje Srijemske Zupanije. Takoder, termini
zapadnr i istodni Srijem odnosit 6e se na podrudje koje se danas nalazi u
sastavu Republike Hrvatske, odnosno Republike Srbije, tj. njezine Autonom-
ne Pokrajine Vojvodine.
Metodologija popisivanja stanovni5tva 1880. - 1910.
Popisi stanovni5tva na teritoriju danaSnje Republike Hrvatske provo-
de se od sredine 19. stoljeia. U razdoblju navedenom u naslovu, u kojem je
teritorij dana5nje Republike Hrvatske bio u sastavu Austro-Ugarske Monar-
hrj", provedena su detir i popisa stanovni5tva: 1880., 1890., 1900. i 1910. U
tim popisima nije postavljano pitanje o narodnosnoj pripadnosti, pa su podat-
ci o tom obiljeZju stanovni5tva dobiveni na posredan nadin, povezivanjem
odgovora na pitanja iz tada5njih popisnica o materinskom jeziku i vjeri, Sto je
' BoZena Vranje5-Soljan, Stanovniitvo gradova Banske Hrvatske
Skolska knjiga - Stvarno st, Zagreb, lggl., str. 41.-46.
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na prijelazu stoljeta,
za nale prilike priznata i prilidno pouzdana demografska metoda za odredi-
vanje nacionalne pripadnosti u tom vremenskom razdoblju. Ipak se mora
imati na umu da iskazani podatci nisu dobiveni na uobidajen statistidki nadin,
tj. zbrajanjem izravnih popisnih odgovora. To ostavlja ne5to veii prostor za
nepreciznost podataka, ali odstupanja dobivenih rezultata i stvarnog stanja
mogu biti neznatna s obzirom da su vjera i jezik u nas gotovo oduvijek bili
izr azita narodno sna odredenj a. a
Popis stanovni5tva 1880. godine
Popis stanovni5tva proveden 1880. godine posljednji je provedeni
pnje konadnog sjedinjenja Vojne krajine s Hrvatskom i Slavontjom 1881.
godine. Stoga su dostupni samo podatci za zapadni dio Srijema koji danas
pripada Republici Hrvatskoj. Ipak, procjenu etnidkog sastava pojedinih admi-
nistrativnih jedinica molemo izvr5iti uzimajuii u obzir podatke o vjerskom
sastavu stanovni5tva iz toga popisa, te podatke o izja5njavanju po materin-
skom jeziku iz narednih popisa . Yalno je napomenuti kako prilikom anahze
vjerske strukture stanovniSfva neiemo razdvajati evangelike i kalvine, vei
iemo ih obuhvatiti zajednidkim brojem protestanata, buduii da veiina poda-
taka do kojih smo do5li ne pravi razliku izmedu pripadnika tih dviju reformi-
ranih kr5ianskih crkava.
Prema popisu stanovniSVa iz 1880. godine na podruEju zapadnoga
Srijema ima 104.872 Litelja. Od toga su daleko najbrojniji rimokatolici; popi-
sano ih je 77.498, a dine apsolutnu veiinu sa 73,9o/o d ukupnog stanov-
ni5tva. Slijede ih pravoslavci kojih je popisano 20.254, a time dine udio od
19,30 . Protestanata je prema popisu bilo 4.309, Sto dini 4,1oh, a Zidoua
1.506 Sto dini I,4oh od ukupnog stanovni5tva. Grkokatolika je bilo 1 .246,ilto
dini 1,2oh, a medu ostalima i nepoznatima ostalo je 59 stanovnika ili 0,060A.
Rezultati popisa kazuju nam da je 1880. godine u zapadnom Srijemu
zabiljeleno ukupno 81 naselje. Najveii broj naselja, ukupno 60, dakako, ima
rimokatolidku veiinu. Od toga 59 naselja ima apsolutnu rimokatolidku veii-
nu, dok jedno naselje ima relativnu veiinu rimokatolika (Novi Jankovci).
Pravoslavnu ve6inu, i to svuda apsolutnu, ima l6 naselja. Korod, Sidski Ba-
novci i Tordinci naselja su s apsolutnom protestantskom veiinom, dok apso-
lutnu grkokatolidku veiinu imaju Miklu5evci i Petrovci. Nadalje, kao zastup-
ljeniju vjersku skupinu, treba spomenuti Zidove koji ne dine veiinu niti u
jednom naselju zapadnog Srijema, ali dine znalajan udio u nekim naseljima,
o Jakou Gelo, Narodnosni i ujerski sastav stanovniitva Hrvatske 1880. - 1910. po nase-
Ijima, knjiga 5.,Drlavnizavod za statistiku Republike Hrvatske,Zagreb,1998., str. 5.
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posebno u urbanijim sredinama. Brojdano i udjelom najvi5e ih je u Vukovaru
(543 ili 6,2o ), zatim u Vinkovcima (294 lli 4,8o ), te Iloku (92 1li 2,6Yo). U
ostalim naseljima ima ih u neznatnom broju i udjelu manjem od 2o/o ili ih
uopie nema.
Sto se tide vjerske homogenosti i heterogenosti naselja u zapadnom
Srijemu, u pravilu su vjerski heterogenija urbana naselja s veiim brojem
stanovnika i rimokatolidkom veiinom, kao Sto su: Vukovar, Vinkovci, Ilok.
Tako u Vukovaru, od ukupno 8.741 stanovnika, rimokatolici dine 73,5o/o,
pravoslavci l8,7oA, Zidovi 6,20 , a protestanti 1,5o . U Vinkovcima, od
ukupno 6 l17 stanovnika, rimokatolici dine 65,6yo, protestanti 19,9Yo, pra-
voslavci 9,60A, a Lid,ovi 4,8o . Sto se tide lloka, od ukupno 3.489 stanov-
nika, rimokatolici dine 78,20 , pravoslavci I1,8o , protestanti7,2o , aLidovi
2,60 . Neka ruralna naselja s rimokatolidkom veiinom takoder su hete-
rogena. Za primjer moZemo uzeti Nove Jankovce, gdje od ukupno 774 sta-
novnika rimokatolici dine 50% stanovni5tva, pravoslavci 46,5o , a protes-
tanti 2,7o . Naselja s pravoslavnom veiinom pripadaju u ruralna i uglavnom
su vjerski homogena, kao i naselja s grkokatolidkom vedinom (Miklu5evci i
Petrovci). Sto se tide naselja s protestantskom veiinom, Korod je vjerski
homogen, dok su Tordinci i Sidski Banovci vjerski heterogeni. U Tordincima
tako, od ukupno 981 stanovnika, protestanti dine 58,60/0, a rimokatolici
40,,60 , dok u Sidstim Banovcima, od ukupno 651 stanovnika, protestanti
dine 62,8o/o, a pravoslavci 35,60/o.
Popis stanovni5tva 1890. godine
Popis stanovni5tva iz 1890. godine, inade prvi nakon sjedinjenja Voj-
ne krajine s Hrvatskom i Slavonijom, jedini je popis koji u izvornoj gradi ima
razlikovanje izmedu hrvatskoga i srpskog jezika. Svi drugi austrougarski po-
pisi ne razlikuju ih nego ih iskazuju zajedno, a i taj je popis u sluZbenim
publikacijama iskazan kategorijom "hrvatski ili srpski materinji jezik".
Postavlja se pitanje kako podatke o hrvatskom i srpskom materinskom jeziku
tumaditi i koliko su oni odraz stvarnog izjalnjavanja popisanog stanovni5tva.
Buduii da ne znamo ni5ta o tome kako su ti ljudi gledali na svoju narodnosnu
pripadnost, prisiljeni smo preuzeti kategoriju materinskog jezika za procjenu
broja pripadnika neke etnidke skupine. To se mjerilo pnje ovog popisa nije
moglo rabiti za odredivanje broja Hrvata prema broju Srba, nego je upotreb-
ljavan vjerski kriterij.'
5 Marko Rimac, Etniika i socijalna struktura stanovniitva Hrvatske i Slavonije prema
popisu iz I890. godine, u: Zbornik Odsjeka povijesnih znanosti Zavoda za dru5tvene i
povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti umjetnosti 25, Zagreb,2007 ., str.226.-
227.
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Sto se tide vjerske strukture stanovni5tva zapadnog Srijema, samo ie-
mo analizirati promjene koje su se dogodile u odnosu na prethodni popis
stanovni5tva, dok iemo za podrudje istodnog Srijema izvr5iti odvojenu ana-
1i2 vjerske strukture.
Popis stanovni5tva iz 1890. godine kazuje nam kako na podrudju za-
padnog Srijema Livi 118.047 stanovnika, Sto je u odnosu na prethodni popis
porast od 12,60 . Od tog ukupnog broja ponovno su daleko najbrojniji ri-
mokatolici kojih je popisano 86.597 lli 73,4o/o, te time dine apsolutnu veiinu
stanovni5tva. Drugi su po brojnosti pravoslavci kojih je popisano 22.565 ili
19,loh. Zatim slijede protestanti kojih je na popisu bilo 5.457 ili 4,6oh.Ya1an
segment u tada5njoj vjerskoj strukturi stanovniStva dine i Zidovi kojih je bilo
1 .860 ili | ,6ah. Slijede ih grkokatolici s I .486 izjaSnjenih ili l,3oA, a u ostale i
nepoznate otpada 82 stanovnika ili 0,07o .
U odnosu na prethodni popis stanovni5tva do5lo je do promjena u
vjerskoj strukturi pojedinih naselja zapadnog Srijema, a popisom su ustanov-
ljena i neka nova naselja, dotad izralena u popisima u sklopu drugih naselja.
Jedno od takvih naselja su Celije, s apsolutnom rimokatolidkom veiinom, te
Mlaka Antinska, takoder s apsolutnom rimokatolidkom ve6inom, & u pret-
hodnom popisu iz I880. godine iskazana s naseljem Antin. Naselja u kojima
je do5lo do promjene u vjerskoj strukturi su: Klisa, Novi Jankovci, Orolik i
Tordinci. Tako Klisa, koja je prema prethodnom popisu imala apsolutnu
rimokatolidku vedinu, prema ovom popisu ima apsolutnu pravoslavnu veii-
nu. Novi Jankovci, koji su imali relativnu veiinu rimokatolika, prema novom
popisu imaju relativnu veiinu pravoslavaca,  pove6ao im se i udio protes-
tanata s 2,7oh na 9,1%. Naselje Orolik, prema ovom popisu, ima apsolutnu
rimokatolidku veiinu, dok je prema prethodnom popisu imalo apsolutnu
pravoslavnu vecinu. Vjerska struktura naselja Tordinci takoder se izmijenila
u korist rimokatolika, koji prema ovom popisu imaju relativnu veiinu, dok su
prema prethodnom popisu stanovni5tva protestanti imali apsolutnu veiinu.
Razvidno je stoga da je prema popisu stanovni5tva iz 1890. godine na
podrudju zapadnog Srijema bilo 83 naselja od kojih je najveci broj, njih 62
imalo rimokatolidku veiinu. Od toga je 61 naselje imalo apsolutnu rimokato-
lidku veiinu, dok je jedno naselje imalo relativnu rimokatolidku veiinu
(Tordinci). Pravoslavnu vecinu imalo je l8 naselja, od toga 17 apsolutnu, a
jedno relativnu (Novi Jankovci). Dva su naselja ostala s apsolutnom protes-
tantskom vecinom (Korod i Siasti Banovci), te dva s apsolutnom grkokato-
lidkom veiinom (MikluSevci Petrovci). Zidovi se i dalje pojavljuju kao sta-
novni5tvo bolje zastupljeno u ve6im sredinama, kao Sto su Vukovar, Vinkov-
ci i Ilok, te im broj lagano raste.
U dijelu istodnog Srijema, za koji posjedujem podatke o vjerskoj
strukturi stanovni5tva (osamnaest naselja: Ada5evci, Badinci, Batrovci, Ber-
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kasovo, Erdevik, Gibarac, Ilinci, Indija, Jamena, Kukujevci, Ljuba, Molovin,
Morovii, Ne5tin, Privina Glava, Sot, Sid, Va5ica), prema tom popisu Zivi
ukupno 30.824 stanovnika. Od toga su najbrojniji pravoslavci kojih je popi-
sano 14.835 ili 48,1o/o. Zatim slijede rimokatolici s popisanih 12.577 Litelja
ili 40,80 , pa grkokatolici s 1.847 ili 6%. Protestanata je ukupno popisano I
245 ili 4o/o, dok je Zidova bilo 287 l\i O,gyo. Medu ostale i nepoznate otpada-
ju preost ala 33 stanovnika koji dine 0, Iyo.6
Od osamnaest naselja istodnog Srijema, za koja posjedujem podatke
o vjerskoj strukturi stanovni5tva, deset ih je s pravoslavnom vedinom (Ada-
Sevci, Badinci, Batrovci, Berkasovo, Ilinci, Jamena, Molovin, Ne5tin, Sid i
Va5ica), i to apsolutnom. Rimokatolidku veiinu ima sedam naselja (Erdevik,
Gibarac, Indija, Kukujevci, Ljuba, Morovii i Sot), od toga pet apsolutnu
(Gibarac, Indija, Kukujevci, Morovid i Sot) i dva relativnu (Erdevik i Ljuba).
Naselje Privina Glava jedino je naselje s relativnom grkokatolidkom veii-
nom. Protestantsku ve6inu u ovom, obradenom, dijelu istodnog Srijema pre-
ma popisu iz 1890. godine nema niti jedno naselje. Lidovi se i ovdje javljaju
kao dimbenik u vjerskoj strukturi stanovniStva,  najvi5e ih je popisano u
Erdeviku (53 ili l,6o/o),Indiji (92 ili 2%) te siau (54 ili l,3yo).7
Sto se vjerske homogenosti i heterogenosti obradenih naselja istod-
nog Srijema tide, vidljivo je da su naselja s pravoslavnom veiinom vjerski
homogenija od naselja s rimokatolidkom veiinom. Takoder su vjerski hetero-
genija nesto urbanija naselja poput Indije ili Sida. Tako u Indiji, od ukupnih
4.557 Litelja, rimokatolici dine 8l,4oh, pravoslavci I 5oh,Lidovi 2o/o, a protes-
tanti l,5o/o. U Siau je ukupno 4.128 Litelja. a najbrojnrji su pravoslavci sa
66,10A. Zatim slijede grkokatolici sa 16,30 , rimokatolici s 13,5o , protestanti
s2,7o/o iLidovi s l,3oh. Od ostatih naselja, vjerski su heterogena Erdevik i
Ljuba s rimokatolidkom veiinom, te Privina Glava s grkokatolidkom veii-
nom. U Erdeviku su, od ukupnih 3 .252 Litelja, 47,4% rimokatolici, 34,90
pravoslavci, l5,Syo protestanti i I ,6oh Zidovi. Ljuba ima ukupno 805 stanov-
nika, od dega 44,2yo rimokatolika, 35,3olo protestanata i 20% pravoslavaca.
Naselje Privina Glava ima ukupno 785 Litelja, a od toga 45,90 grkokatolika,
33,5yo pravoslavaca, 15,3yo rimokatolika i 5,4oA protestanata.s
Na podrudju ditave Srijemske Zupanije tim popisom stanovni5tva
utvrdeno je 347.022 stanovnika. Sto se etnidke strukture tide, relativnu ve-
iinu dine Srbi, odnosno stanovni5tvo koje je oditovalo srpski kao materinji
u Rudolf Horvat, Srijem; naselja i stanovniitvo, Hwatski institut za povijest, PodruZnica
za povijest Slavonije Srijema i Baranje, Slavonski Brod, 2000., str. 16.-17.,29.-30., 35.,
38 . ,74 . ,77 . ,87 . ,103 . ,  108 . ,122 . ,  r29 . ,142 . ,  146 . ,  152 . , l g l . ,  201  . ,219 . ,237 .7 R. Horvat, Sri jem, str.  16.-17.,29.-30.,35.,38., 74.,77.,87., 103., 108., 122., 129.,
r42., 146., 152., 18 1., 201 .,  219., 237 .
t Isto, str. 74., 103., 129., I 8 1., 2 19.
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jezik, sa 154.001 stanovnikom ili 44,4yo. Slijede ih Hrvati, odnosno stanov-
ni5tvo s hrvatskim materinjim jezikom, s 98.924 stanovnika ili 28,5oh. Nrje-
maca je popisano 57.508 ili I 6,60 . Na detvrtom su mjestu Madari s 20.584
stanovnika ili 5,goh, a slijede ih Slovac i s 9 .224 stanovnika ili 2,7yo. Udio od
loh u ukupnom stanovniStvu Srijemske Zupanije imaju Rusini kojih je popi-
sano 3.452, dok ostali ne prelaze udio od lo/o. Tako je Slovenaca popisano
1.315 ifi 0,4yo, a eeha 872 lIi 0,3yo. Medu ostalima i nepoznatima preostaje
takoder 872 stanovnika, odnosno 0,3yo. Sto se tide Zidova, njihov udio ne
moZe se izradunati, bududi da u austro-ugarskim popisima stanovni5tva ne
postoje Zidovi kao etnidka odrednica, vei samo kao vjerska. Jedino bismo
mogli na osnovi broja izja5njenih Zidova u vjerskom smislu izvr5iti procjenu
broja etnidkih Zidova, no to je prilidno nepouzdano.e
Buduii da nemamo podatke o etnidkoj strukturi pojedinih naselja za
podrudje ditavog Srijema, po popisu stanovni5wa iz 1890. godine, analizirat
6emo etnidku strukturu naselja kotara Vukovar. Ntj. nevaLna dinjenica da je
kotarsko sredi5te Vukovar, koji je ujedno i Zupanijsko sjediSte.
Prilikom popisa stanovni5tva 1890. godine u vukovarskom kotaru
ukupno je popisano 37.529 stanovnika. Od toga su najbrojniji Srbi kojih je
popisano 13.480 ili35,9oA. Slijede ih Hrvati kojih je bilo 9.093 ili24,,2o/o,pa
zatim Nijemci kojih je popisano 8.426 ili 22,50 . Madari takoder Eine znada-
jan udio s 12,60/o ili 4.716 stanovnika, a Rusinima se izjasnilo 1.355 stanov-
nika ili 3,6oh. Na preostalih l,zyo otpadaju razne etnidke grupe, kao Sto su:
Slovaci, iesi, Slovenci, Rumunji, Poljaci, Romi...
Od ukupno 28 naselja vukovarskog kotara, 1l ih je sa srpskom veii-
nom (Bobota, Borovo, Br5adin, Gabo5, Marinci, Marku5ica, Negoslavci,
Ostrovo, Padetin, Trpinja i Vera). Sva naselja, rzuzimajuii Marince, imaju
apsolutnu srpsku veiinu. Hrvatsku veiinu ima 6 naselja (Antin, Bogdanovci,
Lovas, Nu5tar, Svinjarevci Tordinci), i to svuda apsolutnu. Popis utvrduje i
5 naselja s njemadkom vedinom (Berak, Jarmina, Sotin, Tompojevci Vuko-
var), od toga 3 s relativnom (Berak, Tompojevci Vukovar) i 2 s apsolutnom
veiinom (Jarmina i Sotin). iakovci, Stari Jankovci, Korod i Opatovac imaju
madarsku veiinu. Opatovac ima relativnu veiinu Madara, dok ostala tri na-
selja imaju apsolutnu madarsku veiinu. Rusini dine veiinu, i to apsolutnu, u
Miklu5evcima i Petrovcima. lo
Etnidku i vjersku strukturu samog Vukovara, kao kotarskog i Zupanij-
skog sjedi5ta, posebno iemo analizirati. Dakle, Vukovar je u to doba imao
' M. Rimac, Etniika i socijalna strukturo stanovniStva Hrvatske i Slavonije prema
popisu iz I 89 0. godine, str. 254., 263., 265., 268., 27 0., 27 2., 27 3 ., 27 5 .
'o R. Horvat, Srijem, str. 20., 36., 41., 42.43., 46., 55., 63.,76., I10., I13., I lg., 128.,
1 3 1 . ,  1 3 3 . ,  1 3 9 . ,  1 5 0 . , 1 6 4 . , 1 6 7 . , r 7 0 . , 1 7 5 . , r 7 7 . , 2 0 5 . , 2 0 7 . , 2 2 5 . , 2 2 7 . , 2 3 4 . , 2 3 9 . , 2 9 7 .
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status trgovi5ta i ukupno je brojio 9.360 stanovnika, a sastojao se od Starog
Vukovara i Novog Vukovara, koje je dijelio most na Vuki u sredi5tu grada.
Stari Vukovar imao je 6.647 Litelja, a Novi Vukovar brojio je2.71,,3 Litelja.
Iz sljedecih podataka moguce je utvrditi kako je stanovni5tvo Vukovara etni-
dki i vjerski iznimno heterogeno. Naime, od navedenog ukupnog broja sta-
novnika najvi5e je Nijemaca, 40,4o/o. Drugi su po brojnosti Hrvati kojih je
37,zoh, a slijede ih Srbi s udjelom od 13,90 . Madari su imali udio od 7oh,
dok su ostale etnidke skupine (eesi, Slovaci, Slovenci, Rusini, Poljaci...)
imale zanemariv udio u preostalih I ,5oh. Sto se vjerske strukture Vukovara
tide, najbrojniji su rimokatolici s udjelom od75,60/o, a slijede ih pravoslavci s
l5,6yo. Treii su po brojnosti Zidovi s udjetom od 6,80/o, a protestanata je
l,6oh. Ostatak od0,4o/o tpada preteZito na grkokatolike.rr
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" R. Horv at, Srijem, str. 287 .
't M. Rimac, Etniika i socijalna struktura stanovni|tva Hntatske i Slavonije prema popi-
su iz I890. godine, str. 296.-297 .
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Popis stanovni5tva 1900. godine
Novi popis stanovni5tva u Austro-Ugarskoj Monarhiji proveden je
1900. Buduii da na tom popisu nema razlikovanja rzmedu hrvatskog i srp-
skog jezika kod stanovni5tva, do broj a Hrvata i Srba do5li smo na nadin da
smo od ukupnog broja stanovni5tva s hrvatskim ili srpskim materinjim jezi-
kom u pojedinom naselju oduzimali broj pravoslavnih Zitelja toga naselja, s
obzirom da su na podrudju Srijema pravoslavci u 99Yo sludajeva Srbi, Sto
nam je potvrdio i prethodni popis, u kojem je napravljena razllka izmedu
hrvatskog i srpskog materinjeg jezika.
Dakle, prema popisu provedenom 1900. na podrudju zapadnog Srije-
ma Livi ukupno 125.687 stanovnika. Najbrojnija etnidka skupina su Hrvati
kojih je 66.038 i dine apsolutnu veiinu od 52,5o/o. Drugi su po brojnosti Srbi
kojih je popisano 22.777 Lli 18,1,0 , a prate ih Nijemci kojih je bilo 2L356 Lli
17%. Madara j e prema podatcim a 8.949 ili 7 ,1 %, dok Rusini s | .7 45 stanov-
nika dine udio od 1 ,4o . Slovacima se izjasnilo 1.446 stanovnika koji dine
udio od 1 ,2o/o ukupnog stanovni5Na zapadngg Srijema. Preostalih 2,7o/o sta-
novni5tva otpada narazne etnidke skupine (Cesi, Slovenci, Talijani...).
Prema tom popisu stanovniStva na podrudju zapadnog Srijema usta-
novljena su 83 naselja. Od toga 47 naselja ima hrvatsku veiinu, i to tri rela-
tivnu (Lovas, Marinci i Vukovar), a 44 apsolutnu. Sedamnaest je naselja sa
srpskom veiinom, od toga petnaest s apsolutnom, a dva s relativnom veii-
nom (Orolik i Novi Jankovci). Madari ostvaruju veiinu u deset naselja.
Osam je naselja s apsolutnom madarskom vedinom (Celija, Cakovci, Grabo-
vo, KaradLicevo, Korod, Lipovada, Ludvinci i Stari Jankovci), dok su dva s
relativnom vedinom (Mlaka Antinska i Opatovac). Njemadku veiinu ima se-
dam naselja; detiri su s apsolutnom veiinom (Berak, Ceric, Jarmina, Sotin), a
tri s relativnom (Svinjarevci, Tompojevci Vinkovci). Naselja Miklu5evci i
Petrovci maju apsolutnu rusinsku veiinu.
Sto se tide etnidke homogenosti naselja u zapadnom Srijemu, u pravi-
lu su vjerski heterogenija urbana naselja s veiim brojem stanovnika i rimoka-
tolidkom veiinom, kao Sto su Vukovar, Vinkovci i Ilok. Takoder je primjetno
da su naselja sa srpskom veiinom u pravilu etnidki homogenija od ostalih
naselja. Vukovar, kao Zupanijsko sjedi5t€, po ovom popisu broji 9.719 sta-
novnika. Od toga su najbrojniji Hrvati kojih je3.742 ili38,50 , a slijede ih
Nijemci kojih je popisano 3 .537 lli 36,40A. Treca etnidka skupina po broj-
nosti u Vukovaru su Srbi kojih je I .491 ili 15,3yo. Madara je bilo popisano
769 Sto iznosi 7,go/o. Na preostale etnidke skupine (Cesi, Rusini, Talijani,
Slovaci, Slovenci...) otpada preostalih 1,9o . Po ovom popisu Vinkovci broje
8.634 stanovnika. Najbrojniji su Nijemci kojih je 3.911 lli 46,40 , dok za
njima slijede Hrvati kojih je bilo 3.018 lli35%. Treii su po brojnosti Madari
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kojih je 789 ili 9,lo/o, a detvrti Srbi s udjelom odSo/o ili 689 stanovnika. Pre-
ostalih l,5yo otpada na ostale narode (iesi, Slovaci, Slovenci, Talijani...).U
Iloku je popisano ukupno 4.387 Litelja, od toga 2.458 Hrvata koji dine udio
od 560/o. Druga skupina po brojnosti su Nijemci kojih je popisano 613 i time
dine udio od l4o/o, a zatim ih slijede Slovaci kojih je bilo 537 ili I2,2oh. Srba
je bilo 389 Sto dini udio od 8,9o/o, a Madara 362 lli 8,3yo. Na preostale narode
otpada 0,60 stanovni5tva Iloka.
U dijelu istodnog Srijema, tj. osamnaest prethodno navedenih naselja,
ukupno Livi35.595 stanovnika. Od toga su najbrojniji Srbi kojih je 15.982 ili
44,9oh. Zatim slijede Nijemci s 7.170 stanovnika i udjelom od 20,7o/o, pa
Hrvati kojih je bilo 5.952 lli 16,70 . Madara je popisano 2.1 14 Sto dini udio
od 5,9o/o, Rusina 1.994 ili 5,6oh, dok je Slovaka bilo 1.585 ili 4,5o/o. Na ostale
etnidke skupine (eesi, Slovenci, Talijani, Romi...) otpada preostalih 2,3oh
stanovniStva.
Od navedenih osamnaest naselja istodnog Srijema, dvanaest ih je sa
srpskim veiinskim stanovni5tvom. Od toga deset naselja ima apsolutnu srp-
sku veiinu (Ada5evci, Badinci, Batrovci, Berkasovo, Ilinci, Jamena, Molo-
vin, Ne5tin, Sid i Va5ica), a samo jedno relativnu (Morovii). Tri su naselja s
hrvatskom vedinom, i to sva tri s apsolutnom (Gibarac, Kukujevci i Sot).
Naselja Erdevik i Indija imala su njemadku veiinu, i to Indija apsolutnu, a
Erdevik relativnu veiinu. Naselje Ljuba imalo je, prema popisu, slovadku, a
Privina Glava rusinsku relativnu veiinu.l3
Naselja istodnog Srijema u pravilu su etnidki neSto homogenija, ma-
nja, ruralna od tog pravila odudaraju, primjerice: Erdevik, Morovii i Ljuba.
Etnidki su heterogenija nesto ve(a naselja kao Sto ie Sia. Tako su u Sidu, od
ukupnih 4.659 Litelja,60,50 Srbi, l6,5oh Rusini, 7,9yo Hrvati, 6,loh Nijem-
ci,60/o Slovaci i 2,9oA Madari. U Erdeviku, koji broji 3.615 stanovnika, ve-
iinu su dinili Nijemci s37,5o/o. Drugi su po brojnosti Srbi s udjelom od32o/o,
a zatim slijede Slovaci sa 16,40/u te Madari s ll,zyo. Hrvati dine udio od
l,go , a na ostale etnidke skupine (eesi, Romi) otpada preostalih l% stanov-
ni5tva. Morovii, p&k, broji 2.305 stanovnika, a najbrojniji su Srbi s udjelom
od 40,7oh. Zanjima slijede Hrvati s39,3o/o, pa Nijemci s udjelom od Il,goh.
Madari dine 3,60/o stanovni5tua Moroviia, a Rusini 1,9o . Preostalih 2,6yo
stanovni5tva otpada na ostale etnidke skupine (Slovenci, Slovaci, eesi, Tali-
jani). Naselje Ljuba broji ukupno 805 Zitelja, od dega je 36% Slovaka, 28,3oA
Hrvata, 20% Srba, 12% Madara i 2,5yo Nijemaca. Na preostale etnidke sku-
pine otpada l,2Yo stanovni5tva.ta
' '  R.  Ho*at ,  Sr i jem, s t r .  17. ,30. ,35. ,  39. ,74. ,78. ,87. ,103. ,  108. ,123. ,  l2g. -130. ,  142. ,
147 .,  r52., 181., 202., 2r9., 237 .
'o R. Horv at, Srijem, str. 74., 129.-130., 147 .,219.
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Popis stanovni5tva 1910. Godine
Popis stanovni5tva proveden 1910. godine posljednji je popis stanov-
ni5tva proveden u Austro-Ugarskoj Monarhiji. Nedugo nakon ovog popisa,
1918. godine, Austro-Ugarska Monarhija prestaje postojati kao drlavna tvo-
revina, te na njezinom teritoriju nastaje nekoliko novih drlava. Prema podat-
cima Hrvati i Srbi odvojeno su iskazani. Podatci o etnidkoj i vjerskoj struk-
turi stanovni5tva ditave Srijemske Zupanije biti ie iskazani po kotarima.
Prema ovom popisu Srijemska Zupanija imala je ukupno 414.234 Zi-
telja, Sto je u odnosu na popis stanovni5tva iz 1890. porast od l9,4Yo. Sto se
tide etnidke strukture, najbrojniji su Srbi kojih je popisano 183.109 i time
dine relativnu veiinu, tj. udio od44,2o/o. Drugi su po brojnosti Hrvati kojih je
bilo 106.198 ili 25,70 , a zatim slijede Nijemci s 68.086 stanovnika ili
16,40 . Madara je popisano 29.522 Sto dini udio od7,l%, Slovaka 13.841 ili
3,4oh, dok je Rusina bilo 4.642 ili 1,1o . Preostalih 8.836 stanovnika ili 2,lo
otpada na ostale etnidke skupine (eesi, Slovenci, Talijani, Rumunji, Ro-
mi . . . ) . "
Etnidka struktura po kotarima pokazuje kako srpsku veiinu ima osam
kotara, od toga detiri apsolutnu (Irig, Mitrovica, Stara Pazova i Zemun) i
detiri relativnu (Ilok, Ruma, SiA i Vukovar). Municipalni gradovi Karlovci i
Mitrovica takoder su imali srpsku veiinu, i to Karlovci apsolutnu, a Mitro-
vica relativnu srpsku veiinu. Hrvatsku apsolutnu veiinu imali su kotari Vin-
kovci i Zupanja, te municipalni grad Petrovaradin. Zupanijski grad Zemun
ima relativnu njemadku veiinu. Od kotara s nehrvatskom veiinom, Hrvati
dine znadajan udio u Vukovaru (24,3%) i SiAu (34,20 ), te u municipalnim
gradovima Mitrovici (30,3%) i Karlovcima (29,9Yo), kao i u Zupanijskom
gradu Zemunu (12,8%). Izuzev Zupanijskog grada Zemuna, u kojem ostva-
ruju relativnu veiinu, Nijemci (,ine znadajan udio stanovni5tva kotara Ruma
(31,60 ), Vukovar (20,2oh), Stara Pazova (20,1%), Vinkovci (20%) i Ilok
(l2,9oh), te municipalnih gradova Mitrovice (18,1%) i Petrov aradina
(15,6%). Madari su znadajnije zastupljeni u kotarima Vukovar (15o/o), hig
(14%), Ruma (11,7%) i Ilok (Il, yo), te u Zupanijskom gradu Zemunu
(11,7%). Kotari Stara Pazova (12,5%) i Ilok (12%) imaju najveii udio
Slovaka u Srijemskoj Zupaniji, dok Rusini najveii udio osfvaruju u kotarima
Sia (zX) i Vukovar (3,7%).
Sto se pak vjerske strukture stanovni5tva u Srijemu tide, po popisu
stanovni5tva iz 1910. godine, najzastupljeniji su pravoslavci kojih je bilo
189.007 i time dine relativnu veiinu stanovniStva Srijemske Zupanije s
udjelom od 45,60/o. Drugi su po brojnosti rimokatolici sa 182.140 stanovnika
r5 http:/iwww.talmamedia.com/php/district/district.php?county:Szer%oE9m%20(Srrjem)
r89
koji su se tako izjasnili i time dine udio od 44o/o. Slijede ih protestanti kojih je
bilo 33.439 ili 8,lyo. Grkokatolika je popisano 5.722 lli 1,4yo, dok je Zidova
bilo 3 .779 i\ i  0,goh.t6
Vjerska struktura po kotarima pokazuje kako rimokatolidku veiinu
ima pet kotara, i to tri apsolutnu (Vukovar, Vinkovci i Zupanja), a dva rela-
tivnu veiinu (Ruma i Sid). Municipalni gradovi Mitrovica i Petrovaradin
takoder imaju apsolutnu rimokatolidku veiinu, kao i Zupanijski grad Zemun.
Pet je kotara s pravoslavnom veiinom, od toga detiri s apsolutnom (Irig,
Mitrovica, Stara Pazova i Zemun) i jedan s relativnom veiinom (Ilok). Mu-
nicipalni grad Karlovci takoder ima pravoslavnu veiinu, i to apsolutnu. Od
kotara u kojima nisu veiina, rimokatolici dine znadajan udio u Iloku (41,4o/o),
Irigu (24,50 ), Staroj Pazovi (16,2%) i Mitrovici (1z,loh), kao i u municipal-
nom gradu Karlovcima (42,1%).Pravoslavci pak, od kotara u kojima nisu
veiina, dine znadajan udio u Rumi (47,80 ), Siau (43,60 ), Vukovaru
(36,2%) i Vinkovcima (12,30 ), municipalnim gradovima Mitrovici (38,7%)
i Petrovaradinu (I3,2o ), te Zupanijskom gradu Zemunu (34,2%). Najveii
udio protestanata u ukupnom stanovni5tvu imaju kotari Stara Pazova
(29,60 ), Zemun (13,8%) i Ilok (13,7%). Grkokatolici ostvaruju najveii udio
u kotarima Sid (7,3%) i Vukovar (3,9Yo), dok Zidovi najveii udio ostvaruju u
kotarima Vinkovci (1,8%), Vukovar (1,4%) i Ilok (I,3Yo), municipalnom gra-
du Mitrovici (1 ,3oh), te Zupanijskom gradu Zemunu (4%).
Etnidku i vjersku strukturu stanovni5tva municipalnih gradova Mitro-
vice, Petrovaradina i Karlovaca, htpanijskog grada Zemuna, te Vukovara,
kao Zupanijskog sjediSta, posebno iemo analizirati. U gradu Mitrovici je
tako, prema ovom popisu, Zivjelo ukupno 12.909 stanovnika. Najbrojniji su
bili Srbi koji s 37,8o/o stuaruju relativnu vedinu. Zatim slijede Hrvati s udje-
lom od 30,30 , pa Nijemci s udjelom od 18,20 . Madari su dinili udio od
6,60/o stanovni5tva grada Mitrovice, Rusint 2,5o/o, a Slovaci l,1olo. Preostalih
3,5o otpada na ostale etnidke skupine. Sto se tide vjerskog sastava stanov-
ni5tva grada Mitrovice, rimokatolici imaju apsolutnu veiinu od 52,2o/o. Pra-
voslavaca je bilo 38,7oh, grkokatohka 5o/o, a protestanata 2,4o . Zidovi su di-
nili udio od 1 ,3%, dok je na ostale vjerske skupine otpadalo 0,4o stanov-
ni5tva grada Mitrovice. Petrovaradin je imao ukupno 5.727 stanovnika, a
najbrojniji su bili Hrvati koji su dinili apsolutnu veiinu s udjelom od 57o/o.
Drugi su po brojnosti Nijemci koji dine 15,60 , a za njima slijede Srbi s
udjelom od 12,8o/o. Madari su dinili 9,lyo, a Slovaciz,Soh stanovni5tva Petro-
varadina. Na ostale etnidke skupine otpadalo je 2,7Yo. Uvid u vjersku struk-
turu stanovni5tva Petrovaradina daje nam rezultat po kojem rimokatolici dine
apsolutnu veiinu s 80,3%. Slijede ih pravoslavci s udjelom od 13,2o/o,, pa
t6 http:llwww.talmamedia.com/php/district/district.php?county:Szero/oV9m%20(Srijem)
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zatrm protestanti s 5,4Yo. Sve ostale vjerske skupine dine l,lo/o stanovni5tva
Petrovaradina. Municipalni grad Karlovci imao je 6.342 Zitelja. Od toga su
najbrojniji bili Srbi, koji su s 55,8% dinili apsolutnu veiinu. Drugi su naj-
brojniji bili Hrvati s 29,9o/o, a zatim su slijedili Nijemci sa 6,8yo i Madari s
udjelom od 6%. Preostalih l,5o/o otpadalo je na ostale etnidke skupine. U
Karlovcima su vjerski dominantni bili pravoslavci, koji su s udjelom od 56%
dinili apsolutnu veiinu. Rimokatolici su dinili 42,lyo, protestanti 1,5%, dok
je preost alih 0,4o/o tpadalo na ostale vjerske skupine. I 7
Zupanijski grad Zemun, ujedno i najveii grad u Srijemu, imao je
prema ovom popisu stanovni5tva 17.131 Litelja. Najbrojniji su bili Nrlemci,
koji su s 38,3% dinili relativnu veiinu stanovni5ttra Zemuna. Drugi najbroj-
niji bili su Srbi s udjelom od 33%. Hrvata je tada u Zemunu bilo 12,8o/o, a
Madara ll,7o . Na ostale etnidke skupine otpadalo je preostalih 4,2o/o stanov-
niStva. Vjerska struktura stanovni5tva bila je takva da su u gradu Zemunu ap-
solutnu veiinu dinili rimokatolici s udjelom od 56,2o/u Pravoslavacaje bilo
34,2yo, protestan ata 5,2o/o, a Zidovi su dinil i 4% stanovni5 tva Zemuna. Ostale
vjerske skupine dinile su zajedno preostallh 0,4oh.
Grad Vukovar, sjedi5te Srijemske Zupanije, imao je prema popisu sta-
novni5tva iz 1910. godine 10.359 stanovnika. Od ukupnog broja Hrvati su
dinili 39,5o , Nijemci 33,8o/o, Srbi 15,7oA, Madari 9,zyo, a ostale etnidke sku-
pine 1,8o . Sto se pak vjerske strukture stanovni5tva Vukovara tide, 76,50
bili su rimokatolici, I 5,7o pravoslavci, 4,8o/o Zidovi,2,zYo protestanti i 0,8o
grkokatolici.r8
Zakljuiak
Analizom etnidke i vjerske strukture stanovni5tva Srijema, odnosno
Srijemske Zupanij e, u razdoblju krajem 19. i podetkom 20. stoljeia dobivamo
sliku Srijema kao etnidki i vjerski prilidno heterogenog podrudja. Srijem,
dakle, moZemo shvatiti kao mikroregionalnu cjelinu unutar Austro-Ugarske
Monarhije, koja zapravo predstavlja paradigmu etnidke i vjerske slike ditave
Monarhije, buduii da su na tom malom podrudju u znadajnom broju zastup-
ljene sve brojnije vjerske i gotovo sve brojnije etnidke skupine Monarhije,
izuzev eeha, Poljaka, Rumunja i Slovenaca.
Obradom dosfupnih podataka dolazimo do zakljudka kako su u tom
vremenu na podrudju Srijema Srbi najbrojnija etnidka skupina s relativnom
t7 http:llwww.talmamedia.com/php/district/district.php?county=SzerYoEgm%20(Snjem)
'8 Alica Wertheimer-Baletii, Stanovni5tvo Vukovara i vukovarskog kraja, Nakladni za-
vod Globus, Zagreb, 1993., str. 83., 85.
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veiinom na podrudju ditavog Srijema i apsolutnom veiinom na podrudju
istodnog Srijema. Hrvati su druga najbrojnija skupina na podrudju ditavog
Srijema, a dine apsolutnu veiinu u zapadnom Srijemu, te u municipalnom
gradu Petrovaradinu. Treia najbrojnija skupina na podrudju Srijema su Ni-
jemci, koji prema popisu stanovni5tva iz 1910. godine 6ine veiinu u Lupa-
nijskom gradu Zemunu, a l<roz ditavo obradeno razdoblje dine vedinu u jo5
nekim naseljima u Srijemu. Nakon Nijemaca po brojnosti slijede Madari,
koji takoder ostvaruju veiinu u nekoliko srijemskih naselja. Slovaci su tako-
der zastupljeni u Srijemskoj Zupaniji, a ostvaruju veiinu u nekoliko naselja,
kao i Rusini koji su posljednja brojnija etnidka skupina, koja ostvaruje veiinu
u nekoliko naselja u Srijemu.
Sto se pak vjerske strukture stanovni5tva tide, spomenuto je kako su
na podrudju Srijema u zna(,ajnom broju zastupljene sve brojnije vjerske sku-
pine Monarhije. Od njih su najbrojniji bili pravoslavci s relativnom veiinom
na podrudju ditavog Srijema, ujedno i veiinom u najveiem broju kotara, te
apsolutnom veiinom u istodnom Srijemu. Rimokatolici su drugi po brojnosti,
a dine apsolutnu veiinu stanovni5tva zapadnog Srijema, te veiinu stanovniS-
tva kotara Ruma, municipalnih gradova Mitrovice i Petrovaradina, te hrya-
nijskog gradaZemuna u istodnom Srijemu. Po brojnosti ih slijede protestanti
(evangelici i kalvini), koji su najzastupljeniji u kotarima Zemun Stara Pa-
zova i Ilok. Grkokatolici su sljedeii po brojnosti, a najzastupljeniji su u
kotarima Sia i Vukovar, dok su Zidovi, kao vjerska skupina, najzastupljeniji
u Zupanijskom gradu Zemunu, te opienito u gradovima i urbanim sredinama
Srijemske Zupanije.
ETHNIC AND RELIGIOUS IMAGE OF SRIJEM 1880-1910
Summary
The paper analyzes ethnic and religious structure of the population of
Srijem County on the basis of four census conducted in the period 1880-
1910. The data provide access into the structure of the population of
Srijem, which is today substantially modified, particularly in the eastern
Srijem. The analysis is done by individual towns or districts, depending
on the available data for each census, distinguishing some towns or
districts with specific ethnic and religious structure of the population.
Based on the data made, ethnic and religious map of the area of Srijem
County is made. The paper also defines the terms of Srijem as a
geographical designation and Srijem county, as well as a territorial-
administrative unit.
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